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Karya sastra merupakan media yang sangat fleksibel karena dapat dinikmati segala 
lapisan masyarakat. Salah satu karya sastra merupakan cerita fiksi yang ditampilkan melalui 
film. Penelitian ini menampilkan analisis kepribadian tokoh utama dalam film  坏姐姐 Huài 
Jiějie/Bad Sister Karya Bo Bang Ni. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) gambaran 
kepribadian tokoh utama yang bernama Huang Er Shan berdasarkan astrologi, (2) proses 
perubahan tingkah laku yang dialami tokoh utama, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan perubahan tingkah laku tokoh utama. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa 
kepribadian tokoh utama sangat dipengaruhi oleh fanatisme astrologi. Perubahan perilaku 
yang dialami tokoh utama terjadi karena perubahan unsur psikis, yaitu: id, ego, dan super 
ego. Selain itu ditemukan beberapa faktor pengubah kepribadian tokoh utama, yaitu 
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1.1 Latar Belakang 
Secara tidak langsung, setiap hari manusia melakukan pembelajaran 
terhadap proses kehidupan yang sedang dialami. Selain melalui pengalaman 
hidup yang dialami oleh diri sendiri, manusia dapat mempelajari proses 
kehidupan melalui karya sastra. Rokhmansyah (2014:2) menyatakan bahwa 
pengarang karya sastra menyampaikan nilai-nilai kehidupan kepada 
masyarakat melalui perenungan yang panjang dan dikemas melalui imajinasi 
yang dalam tentang kehidupan.  Selain itu, karya sastra merupakan media 
yang sangat fleksibel karena segala lapisan masyarakat dapat menikmati 
karya tersebut. Susanto (2016:3-4) menyatakan bahwa karya sastra yang 
berwujud lisan maupun tulisan dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat 
tanpa terkecuali dalam ruang dan waktu yang bebas, sehingga karya sastra 
merupakan media yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan 
kepada masyarakat. 
Salah satu bentuk karya sastra yang dekat dengan masyarakat yaitu film. 
Pada dasarnya, film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian dasar, 
yaitu kategori film cerita dan film non cerita. Film cerita adalah film yang 
diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan 




pencairan ide, gagasan atau cerita yang digarap. Dalam perkembangannya, 
film cerita dan non cerita saling mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis 
film yang memiliki ciri, gaya dan coraknya masing-masing. Seperti halnya 
dengan film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister, film ini termasuk film cerita 
karena ceritanya dikarang bukan cerita fiksi atau nyata. Perbedaan utama 
antara fiksi dan nonfiksi terletak dalam tujuan dan sifat. Non fiksi bersifat 
aktualitas sedangkan fiksi bersifat realitas. 
Melalui sarana cerita fiksi, pembaca secara tidak langsung dapat belajar, 
merasakan dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secara 
sengaja ditawarkan oleh pengarang. Oleh karena itu, cerita fiksi atau 
kesastraan pada umumnya sering dianggap dapat membuat manusia menjadi 
lebih arif dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain, karya sastra dapat 
mempengaruhi pembaca dalam memecahkan permasalahan kehidupan batin 
pembaca. Salah satu ilmu yang digunakan untuk mempelajari suatu karya 
sastra secara mendalam agar dapat mengambil pesan yang ingin disampaikan 
oleh pengarang yaitu dengan menggunakan psikologi sastra. Minderop dalam 
Endraswara (2010:59) menyatakan bahwa psikologi sastra merupakan 
interdisiplin ilmu yang menggabungkan psikologi dan ilmu sastra dengan 
tujuan untuk memahami jiwa manusia yang sangat luas dan dalam. Melalui 
psikologi, pembaca dapat memahami sifat manusia melalui tokoh dan 
penokohan yang terdapat dalam film secara mendalam. Tokoh adalah figur 
yang dikenai dan sekaligus mengenai tindakan psikologis. Tokoh tersebut 




keadaan sosial, tingkah laku, sifat dan kebiasaan, dan lain-lain. 
Penggambaran tokoh tersebut berhubungan dengan penokohan. Penokohan 
merupakan watak yang terdapat pada diri tokoh dalam sebuah cerita. 
Minderop dalam Endraswara (2010:59) menyatakan bahwa terdapat 
tiga cara untuk menganalisis karya sastra menggunakan psikologi sastra. 
Pertama dengan memahami ilmu psikologi kemudian dilakukan analisis 
terhadap suatu karya sastra. Kedua menentukan karya sastra kemudian 
menentukan teori-teori psikologi. Ketiga, secara simultan menentukan teori 
dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan cara kedua, yaitu 
dengan menentukan objek penelitian terlebih dahulu kemudian dilakukan 
analisis dengan menggunakan teori yang sesuai. Untuk mengkaji aspek 
psikologis dari tokoh utama, digunakan teori psikoanalisis.  
Film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister dipilih dalam penelitian ini karena 
sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan film ini terletak pada ceritanya yakni 
tentang keteguhan prinsip yang dimiliki oleh 黄二珊 Huáng Èr Shān sebagai 
tokoh utamanya. Sifat fanatik pada dunia astrologi yang dimilikinya sangat 
berpengaruh terhadap cerita dalam film ini. Dia harus bertahan pada 
lingkungan sekitarnya yang acuh pada astrologi. Astrologi adalah ilmu yang 
menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya (planet, bulan dan 
matahari) dengan nasib manusia. Karena semua planet, matahari dan bulan 
beredar di sepanjang lingkaran ekliptika, otomatis semua juga beredar di 
antara zodiak. Masalah yang menarik untuk dikaji dalam film ini merupakan 




hidup berdasarkan tuntutan horoskop. Ketika mendengar adik kandungnya 
sedang berada di Korea dan akan menikah dengan wanita yang tidak cocok 
dengannya secara zodiak, 黄二珊 Huáng Èr Shān memutuskan untuk pergi ke 
Busan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dalam perjalanan menuju 
Busan, di pesawat 黄二珊  Huáng Èr Shān dipertemukan dengan ayah 
tunangan adiknya yang ternyata adalah seorang ahli astronomi. Meskipun 
sering terjadi perdebatan antara astrologi dan astronomi, bersama-sama 
mereka berkomplot agar pernikahan tersebut batal. Berdasarkan uraian 
tersebut, film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister ini diteliti dengan topik analisis 
kepribadian tokoh utama film  坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister yaitu 黄二珊 
Huáng Èr Shān. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk kepribadian黄二珊 Huáng Èr Shān pada film坏姐姐 
Huài Jiějie/Bad Sister berdasarkan astrologi? 
2. Bagaimana bentuk perubahan tingkah laku yang dialami oleh 黄二珊
Huáng Èr Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister? 
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tingkah laku 黄二珊
Huáng Èr Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān dalam film坏




2. Untuk mendeskripsikan bentuk perubahan tingkah laku黄二珊 Huáng Èr 
Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister. 
3. Untuk mendeskripsikan faktor–faktor yang mempengaruhi perubahan 
tingkah laku黄二珊 Huáng Èr Shān dalam film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad 
Sister. 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister ini diharapkan dapat 
memperkaya sudut pandang kajian sastra, khususnya dalam bidang kajian 
psikologi sastra. Penelitian ini dapat dijadikan referensi kajian bagi peneliti 
selanjutnya yang menggunakan film sebagai objek kajian dan psikologi 
sastra sebagai teori kajian.  
b. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 
mengkaji dan meneliti karya sastra Cina dalam bentuk yang lain, sehingga 
sudut pandang kajian sastra Cina dapat berkembang. Selain itu, penelitian 
ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam menikmati dan 
mempelajari sastra Cina dalam media film maupun karya sastra lainnya, 
sehingga kajian Cina akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
1.5 Definisi Istilah Kunci 
a. Film                        :  media komunikasi yang bersifat visual atau audio visual untuk 





berkumpul di suatu tempat tertentu (Effendy dalam Trianton, 
2013:7). 
b. Psikologi Sastra    :  interdisiplin ilmu yang menggabungkan psikologi dan ilmu 
sastra dengan tujuan untuk memahami jiwa manusia yang 
sangat luas dan dalam (Minderop dalam Endraswara, 
2010:59). 
c. Astrologi                :  Hal-hal yang merepresentasikan kepribadian luar seseorang 
dan mengindikasikan dunia dari dalam perasaan dan emosi 







2.1 Teori Struktural 
Teori strukturalisme digunakan untuk mempermudah dalam 
menganalisis film, hal ini dikarenakan dalam teori analisis terdapat beberapa 
unsur film yang dapat menunjang teori psikoanalisis. Sakti (2013:6) 
menyatakan bahwa teori strukturalisme sendiri berarti teori yang membangun 
sebuah cerita dari dalam. Dengan menggunakan teori ini dapat lebih 
membantu memahami isi cerita yang ingin disampaikan pengarang. Stanton 
(2007:20-22) menyatakan bahwa unsur-unsur pembangun struktur terdiri atas 
tema, fakta cerita, dan karya sastra. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang 
mendasari karya sastra. Fakta cerita terdiri atas cerita, alur, dan latar. Sarana 
sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa dan suasana, simbol-
simbol, imajinasi dan juga cara-cara memilih judul di dalam karya sastra. 
Fungsi karya sastra adalah memadukan fakta sastra dengan tema sehingga 
makna karya sastra dapat dipahami secara jelas. 
a. Tema 
Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah 
cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh 
pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Susanto (2016:135) 
menyatakan bahwa tema merupakan pusat dalam sebuah cerita atau juga 




Stanton (2007:26) menyatakan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa 
yang terjadi dalam sebuah cerita. Pentingnya unsur tersebut pada fungsi 
tokoh yang memainkan suatu peran sehingga cerita tersebut dapat 
dipahami oleh pembaca. 
c. Penokohan 
Tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra biasanya merupakan rekaan 
tetapi tokoh-tokoh tersebut adalah unsur penting dalam suatu cerita. 
Pentingnya unsur-unsur tersebut terletak pada fungsi tokoh yang 
memainkan suatu peran sehingga cerita tersebut dapat dipahami oleh 
pembaca. Penokohan merupakan watak yang terdapat pada diri tokoh 
dalam sebuah cerita. 
d. Latar 
Stanton (2007:35) menyatakan bahwa latar merupakan sebuah 
lingkungan yang melingkupi peristiwa dalam cerita, semesta berinteraksi 
dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 
2.2 Pendekatan Psikologi Sastra 
Pada dasarnya psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah 
yang berkaitan dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang 
terkandung dalam karya sastra. Aspek-aspek kemanusiaan inilah yang 
merupakan objek utama psikologi sastra sebab semata-mata dalam diri 
manusia aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. 
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Endraswara (2008:12) menyatakan bahwa penelitian psikologi sastra 
memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa 
kelebihan sebagai berikut. Pertama, pentingnya psikologi sastra untuk 
mengkaji lebih mendalam pada aspek perwatakan. Kedua, dengan pendekatan 
ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan 
yang dikembangkan. Ketiga, penelitian semacam ini sangat membantu untuk 
menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. 
Psikologi dan sastra adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi psikologi 
dan sastra mempunyai hubungan yang sangat erat. Atkinson dalam Minderop 
(2010:3) menyatakan bahwa psikologi berasal dari kata Yunani psyche, yang 
berarti jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku 
manusia. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan 
jiwa dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Meskipun jiwa sendiri tidak 
nampak tetapi kehidupan kejiwaan dapat dilihat pada tingkah laku atau cara 
manusia bersikap. Sastra merupakan ungkapan ide atau buah produk manusia 
yang kreatif, imajinatif, dan dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai 
ungkapan jiwa dan perasaan yang bisa berwujud puisi, drama, roman maupun 
novel. Meskipun berbeda, tetapi psikologi dan sastra dapat bersatu sesuai 
dengan perannya dalam kehidupan, karena sama-sama memiliki peranan 
besar dalam hidup manusia. Maka jika diartikan secara keseluruhan, 
Endraswara (2008:14) menyatakan bahwa psikologi sastra adalah sebuah 
interdisiplin antara psikologi dan sastra. Jika diterjemahkan secara sederhana 
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psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan 
proses dan aktivitas kejiwaan. 
Untuk mengkaji aspek psikologis dari tokoh utama film 坏姐姐 Huài 
Jiějie/Bad Sister karya Bo Bang Ni ini digunakan teori psikoanalisis. 
Psikoanalisis adalah istilah khusus dalam penelitian psikologi sastra. Terdapat 
beberapa tokoh psikoanalisis dunia yang terkemuka yaitu Jung, Adler dan 
Freud. Sigmund Freudlah merupakan tokoh yang secara langsung berbicara 
tentang proses penciptaan seni sebagai akibat tekanan dan timbunan masalah 
di alam bawah sadar yang kemudian disublimasi ke dalam bentuk penciptaan 
karya seni. Pendekatan psikologis banyak bersandar kepada psikoanalisis 
yang dikembangkan Freud setelah melakukan penelitian, bahwa manusia 
banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. 
2.3 Teori Struktur Kepribadian Sigmund Freud 
Freud dalam Minderop (2010:20) menyatakan bahwa kepribadian 
manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor historis masa lampau dan 
faktor kontemporer. Dengan kata lain, faktor yang mempengaruhi 
kepribadian seseorang adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam 
pembentukan kepribadian individu. Kedua faktor tersebut secara langsung 
mempengaruhi psikis manusia untuk bertindak, sehingga terbentuk perilaku 
bahkan kepribadian seorang manusia. Freud dalam Minderop (2010:21) 
membagi psikis manusia menjadi tiga, yakni id (terletak di bagian tak sadar), 
ego (terletak diantara alam sadar dan tak sadar), superego (terletak sebagian 




Freud dalam Minderop (2010:21) menyatakan bahwa id merupakan 
energi psikis dan naluri manusia yang menekan manusia agar memenuhi 
kebutuhan dasar, seperti: makan, seks ataupun menolak rasa sakit dan 
tidak nyaman. Id tidak memiliki hubungan langsung dengan alam bawah 
sadar. Contohnya : Pada saat memotong bahan makanan, pisau melukai 
jari orang yang memotong makanan tersebut. Secara otomatis orang 
tersebut akan berteriak karena merasa tidak nyaman. Pada tahap ini, psikis 
yang berperan dominan di dalam orang tersebut merupakan id karena id 
mengendalikan alam bawah sadar manusia ketika menghadapi  rasa tidak 
nyaman. 
b. Ego 
Ego merupakan psikis manusia yang memiliki tugas untuk 
mendamaikan id dan superego. Freud dalam Minderop (2010:22) 
menyatakan bahwa ego merupakan kondisi psikis yang terperangkap di 
antara kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip 
realitas dengan cara memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh 
realitas. Contohnya: pada saat seseorang menginginkan sebuah perhiasan 
untuk memenuhi kesenangannya dan berpikir untuk melakukan pencurian. 
Namun, dikarenakan realitas yang telah ada bahwa terdapat suatu 
hukuman yang berat pada orang yang melakukan pencurian, maka 
seseorang tersebut memutuskan untuk tidak jadi mencuri dikarenakan 
terhalang oleh realitas yang ada. Ego memberi tempat pada fungsi mental 
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utama, misalnya: penalaran, penyelesaian masalah, dan pengambilan 
keputusan. Dengan alasan tersebut, ego dapat dikatakan sebagai pemimpin 
dalam kepribadian. Namun id dan ego tidak memiliki moralitas atau nilai-
nilai moral karena keduanya tidak mengenal baik maupun buruk. 
c. Superego 
Superego merupakan psikis manusia yang mengacu pada nilai-nilai 
moral yang dipegang dan diyakini. Freud dalam Minderop (2010:21) 
menyatakan bahwa superego sama halnya dengan hati nurani yang dapat 
membedakan nilai yang baik dan buruk. Berbeda dengan id dan ego, 
superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak berhubungan 
dengan hal-hal realistik. Contohnya: ketika ego seorang pedagang menjual 
barang dagangannya dengan menetapkan jumlah keuntungan dengan 
tujuan untuk meningkatkan pendapatannya, id orang tersebut menaikkan 
untung sebanyak 70%, namun di sini superego timbul dan menengahi 
dengan anggapan berdosa karena telah mengambil untung lebih dari 50%.   
2.4  Astrologi 
Morningstar (2013:11) menyatakan bahwa dalam astrologi, posisi 
matahari dalam suatu kelahiran merepresentasikan kepribadian luar seseorang, 
sedangkan posisi bulan mengindikasikan dunia dari dalam perasaan dan 
emosi seseorang. Oleh sebab itu banyak orang yang menganggap astrologi 
dan astronomi sama. Dalam film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister ini 
dikisahkan sedikit tentang perbedaan astrologi dan astronomi. Astronomi 
tidak menghubungkan pergerakan benda-benda langit terhadap kehidupan 
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manusia. Astronomi merupakan ilmu sains yang mempelajari, memahami, 
dan meramalkan peristiwa alam yang terjadi di alam semesta. Cakupannya 
tidak hanya matahari, bintang, bulan dan planet saja tetapi meluas sampai ke 
galaksi lain atau bahkan kembali ke masa silam, suatu masa di mana alam 
semesta ini baru terbentuk. Tidak seperti astronomi, astrologi tidak dianggap 
sebagai sains, tetapi secara luas dapat dipraktekkan. Banyak yang mengerti 
dan mempelajari tentang astrologi dan penamaan, bahwa planet-planet yang 
ada di langit membentuk siapa diri manusia, mulai dari aspek-aspek kebaikan 
maupun kejahatan dan hal tersebut yang mempengaruhi keberuntungan atau 
tidaknya kehidupan manusia. Chaney (2017:198-199) menyatakan bahwa 
para ahli astrologi mungkin saja menuntut bahwa semua nasib baik 
disebabkan oleh seseorang yang memang terlahir di bawah aspek-aspek 
keberuntungan, dan hal itulah yang membuat seseorang menjadi manusia 
yang baik. 
2.5 Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, digunakan dua referensi penelitian terdahulu yang 
memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah jurnal Yarta, 
Nurizzati, dan Nst dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Universitas Negeri Padang (2012) dengan judul “Kepribadian 
Tokoh Utama dalam Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata: Kajian 
Psikoanalisis”. Penelitian ini menganalisis tentang perilaku tokoh utama 
yang bernama Ikal yang berjiwa mulia dan selalu bertekad untuk 
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membahagiakan orang tuanya (ayahnya). Ikal ingin mewujudkan impian 
ayahnya yang ingin menjadi pemain PSSI, salah satu olahraga untuk masa 
depannya. Segala upaya dilakukan oleh Ikal untuk mewujudkan impian 
ayahnya, mulai dari membiasakan berlatih menendang bola menggunakan 
kaki kiri serta selalu mengambil posisi permainan di posisi kiri (sayap kiri), 
meskipun banyak pelatih dari berbagai klub yang mengatakan bahwa Ikal 
bukanlah tipe pemain bola kaki. Hal tersebut mengusik pikiran Ikal, anak dari 
pemain sayap kiri di zaman Belanda yang gagal menjadi pemain PSSI. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan adanya id, ego dan super ego yang 
digambarkan oleh penulis novel dalam cerita. Selain itu, penelitian tersebut 
juga menunjukan adanya konflik yang dialami oleh manusia dengan dirinya 
(internal) dan juga dengan dunia di luar dirinya (eksternal). Persamaan 
penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu 
teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Perbedaannya terletak pada objek 
yang dikaji. Pada penelitian terdahulu menggunakan novel Sebelas Patriot 
karya Andrea Hirata, sedangkan penelitian ini menggunakan film 坏姐姐 
Huài Jiějie/Bad Sister Karya Bo Bang Ni. 
Penelitian relevan yang kedua yaitu skripsi milik Askahfi, prodi Bahasa 
dan Sastra Perancis Universitas Brawijaya (2016) dengan judul “Analisis 
Kepribadian Psikopat Tokoh Utama dalam Film “Switch” Karya Frederic 
Schonderffer”. Film ini bercerita tentang seorang perancang busana yang 
tinggal di kota Montreal bernama Sophie Malaterre yang sengaja dijebak 
dalam sebuah kasus pembunuhan oleh Benedicte Serteaux yang memiliki 
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kepribadian psikopat. Film ini berlatar belakang pembunuhan akibat dendam 
yang dialami oleh Benedicte Serteaux. Hasil penelitian ini menunjukan faktor 
yang menyebabkan perilaku psikopat pada tokoh utama adalah masa lalu 
yang suram dimana rasa iri timbul pada tokoh utama karena tidak 
mendapatkan kasih sayang yang sama dengan saudara kandungnya. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah digunakan teori 
psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud untuk menganalisa 
kepribadian psikopat yang dimiliki oleh tokoh utama Benedicte Serteaux. 
Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menganalisa kepribadian yang 
dimiliki tokoh utamanya yaitu psikopat, sedangkan pada penelitian ini 
menganalisis kepribadian tokoh utama yang fanatik pada dunia astrologi. 
Keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 
adalah mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang dapat mengubah 
perilaku seseorang yang timbul dari dalam diri tokoh maupun dari luar 
sehingga dapat diketahui pengaruh astrologi terhadap kehidupan manusia 




3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Narbuko dan 
Achmadi (2007:44) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi 
berdasarkan data dengan cara menganalisis dan menginterpretasi. Pada 
penelitian ini, data dianalisis dengan cara dideskripsikan dan diinterpretasikan 
berdasarkan teori yang telah dikemukakan. 
Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek penting yang dikemukakan, 
yaitu: gambaran kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān sebagai tokoh utama, 
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku 黄二珊 Huáng Èr 
Shān, dan proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh 黄二珊 Huáng Èr 
Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister. Untuk menyajikan data dari 
ketiga aspek tersebut, digunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan 
hasil penelitian berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan 
sebelumnya. Dengan menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, 
dijabarkan perilaku tokoh utama dalam film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister 
yang sangat fanatik pada dunia astrologi. 
Selain teori-teori tersebut, digunakan teori lain yaitu teori sastra untuk 
melihat dan menilai karya sastra secara holistik. Dengan adanya teori 
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strukturalisme, karya sastra dapat dilihat secara menyeluruh dengan 
menjabarkan unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam film坏姐姐 Huài 
Jiějie/Bad Sister.  
3.2 Sumber Data 
Isgiyanto (2009:11) menyatakan bahwa sumber data penelitian 
merupakan data-data penelitian yang diperoleh. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, sumber data dalam penelitan sangat beragam dan hal tersebut dapat 
ditentukan sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini 
digunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi, 
yaitu mengamati respon yang dilakukan oleh tokoh utama dalam film ini. 
Selain itu, data dikumpulkan dengan cara mengkaji dokumen. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan salah satu sumber data dalam penelitian ini berupa sebuah 
film yang menyediakan data yang dibutuhkan, yaitu berupa tingkah laku 
manusia. 
Dalam sebuah penelitian terdapat dua macam sumber data, yaitu 
sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung). Sumber 
data primer merupakan data yang digunakan sebagai bahan kajian dalam 
sebuah penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 





a) Sumber data primer 
Sumber data primer penelitian ini adalah film karya Bo Bang Ni yang 
berjudul 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister produksi East Wave Film Group 
dan Vanguard Studio tahun 2014 dengan total durasinya adalah 1:44:20. 
b) Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang 
bersumber dari buku-buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan 
yang menjadi objek penelitian. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ilmiah teknik pengumpulan data digunakan untuk 
mengelompokkan data yang terdapat di dalam sumber data primer untuk 
disajikan demi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 
dirumuskan. Data yang terdapat dalam sumber data primer berupa cuplikan 
adegan dalam bentuk screenshot, dialog, maupun monolog pelaku, 
selanjutnya data diperoleh melalui metode analisis isi. Budd dalam Bungin 
(2010:187) menyatakan bahwa metode analisis isi pada dasarnya merupakan 
suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, 
atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku 
komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Data atau dokumen 
yang digunakan dalam metode analisis isi merupakan semua data yang 
ditemukan baik berupa gambar, tanda, simbol, maupun gambar bergerak 
dimana data tersebut kemudian akan dipilih sesuai dengan tujuan dari 
penelitian. Selain itu diperhatikan juga konteks yang ada dalam keseluruhan 
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data, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
lebih objektif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut. 
a. Data diperoleh dari film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister yang 
ditonton berulang-ulang agar dapat memahami isi yang ada dalam 
film tersebut. 
b. Teknik simak dan catat sebagai media penyimakan secara cermat, 
terarah dan teliti terhadap sumber data primer 
3.4 Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aspek psikologis tokoh 
utama film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister dengan pendekatan psikologis yang 
dikembangkan oleh Sigmund Freud. Narbuko dan Achmadi (2007:44) 
menyatakan bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memecahkan 
masalah secara sistematis dan faktual berdasarkan fakta dan sifat yang 
dimiliki oleh populasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk 
memecahkan masalah dalam aspek psikologis tokoh utama dalam film坏姐
姐 Huài Jiějie/Bad Sister dengan pendekatan psikologis yang dikembangkan 
oleh Sigmund Freud. Selain mengungkap teori kepribadian yang ada dalam 
psikologi, pendekatan psikologi juga digunakan untuk mengungkap faktor-
faktor yang melatarbelakangi aspek kejiwaan yang terjadi pada tokoh utama. 
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Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif 
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 
1) Mereduksi Data 
Tahap mereduksi data mulai dilakukan melalui proses 
penyeleksian, identifikasi dan pengklasifikasian. Penyeleksian 
dan pengidentifikasian merupakan kegiatan untuk menyeleksi dan 
mengidentifikasi data-data pada kategori karakter tokoh utama 
film. Tahap pengklasifikasian merupakan proses yang dilakukan 
untuk mengklasifikasikan data, memilih data dan 
mengelompokkan data. 
2) Menyajikan Data 
Menyajikan data merupakan kegiatan pengelompokan data 
melalui tahap reduksi data pada kategori karakter tokoh utama. 
Dalam penelitian ini disajikan data berupa peristiwa yang dialami 
oleh 黄二珊 Huáng Èr Shān dan menganalisis data tersebut 
dengan mengidentifikasi unsur pembentuk karya sastra seperti 
alur dan latar. Setelah itu dianalisis faktor psikologis berupa 
kepribadian tokoh utama menggunakan teori Sigmund Freud. 
3) Menarik  Simpulan 
Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah 
menyusun, menarik simpulan, menganalisis dan memeriksa data 
kembali, sehingga simpulan dapat menjawab ketiga rumusan 
masalah yang diajukan. 
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BAB IV 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Temuan 
4.1.1 Sinopsis 
Film 坏 姐 姐 Huài Jiějie/Bad Sister menceritakan tentang 
kehidupan 黄 二 珊 Huáng Èr Shān sebagai tokoh utama yang 
merupakan seorang astrolog, sehingga memiliki kehidupan yang lekat 
dengan filosofis horoskop dalam pekerjaan yang dilakukannya. Suatu 
ketika, 黄二珊 Huáng Èr Shān menerima telepon dari 黄一峰 Huáng 
Yīfēng (adik 黄二珊 Huáng Èr Shān) yang akan melangsungkan 
pernikahan dengan Park Jaehee di Korea. Mengetahui bahwa Park 
Jaehee memiliki peruntungan yang buruk dilihat dari prinsip-prinsip 
astrologi, 黄二珊 Huáng Èr Shān memutuskan untuk pergi ke Korea 
dan meminta 一峰 Yīfēng untuk menunda pernikahan dan bahkan 
berniat untuk mencegah hal tersebut terjadi. 
Dalam perjalanan menuju Korea, 黄二珊 Huáng Èr Shān bertemu 
dengan pria tidak dikenal yang ternyata merupakan ayah Park Jaehee 
yang bernama Park Junho. Park Junho memiliki pemikiran yang sama 
dengan 黄二珊 Huáng Èr Shān yaitu ingin menghambat pernikahan 
Park Jaehee dengan alasan usia yang masih terlalu muda. Kedua tokoh 
tersebut akhirnya membuat kesepakatan untuk melaksanakan tujuan 
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mereka yaitu menghancurkan pernikahan 黄一峰 Huáng Yīfēng dan 
Park Jaehee. 
Namun berbagai hal yang telah diupayakan ternyata sia–sia, 
hingga akhirnya 黄二珊 Huáng Èr Shān memutuskan untuk mendekati 
Park Junho yang berstatus sebagai seorang duda dengan tujuan agar 
adiknya tidak bisa menikah dengan Park Jaehee. Pada awalnya 
skenario ini berjalan dengan lancar, hingga 黄一峰 Huáng Yīfēng 
menyadari bahwa 黄二珊 Huáng Èr Shān benar-benar menaruh hati 
kepada Park Junho. Melihat hal ini, 黄一峰 Huáng Yīfēng tidak bisa 
menerimanya. Namun latar belakang kejadian yang menimpa keluarga
黄二珊 Huáng Èr Shān dan 一峰 Yīfēng di masa lalu yang telah hidup 
sendiri tanpa orang tua semenjak 黄二珊 Huáng Èr Shān masih 
berusia 15 tahun, membuka pikiran 黄一峰 Huáng Yīfēng untuk lebih 
belajar menjadi adik yang bertanggung jawab bagi keluarga. Selain 
itu, 一峰 Yīfēng sadar bahwa tujuan hidup yang dijalani tidak sesuai 
dengan tujuan hidup Park Jaehee. Tanpa disadari 黄一峰 Huáng 
Yīfēng berencana untuk membatalkan pernikahannya dengan cara 
menghilang satu hari sebelum hari pernikahannya berlangsung. 
Hingga pada akhirnya pernikahan 黄一峰 Huáng Yīfēng dan Park 
Jaehee gagal. Hal tersebut yang akhirnya membuat cara pandang 黄二
珊 Huáng Èr Shān berubah. 黄二珊 Huáng Èr Shān sudah tidak 
mempedulikan lagi horoskop-horoskop yang selama ini menjadi 
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prinsip dasar dalam hidupnya. Cerita dalam film ini berakhir dengan 
pernikahan黄二珊 Huáng Èr Shān dan Park Junho yang juga ternyata 
memiliki perasaan yang sama dengan yang dirasakan oleh 黄二珊
Huáng Èr Shān. 
4.1.2 Penokohan 
Tokoh utama dalam film ini adalah 黄二珊 Huáng Èr Shān, 
namun terdapat tokoh lain yang memperkuat karakter utama. Setiap 
tokoh-tokoh ini memiliki watak yang dapat menunjukan karakter 
dalam film ini. Tokoh tokoh tersebut adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Penokohan 
No  Nama Perwatakan Keterangan 
1 黄二珊 

















Huáng Èr Shān 
-Barista di Korea 
3 Park Jaehee -Lugu 
-Gigih 
-Keras kepala 





4 Park Junho -Posesif 
-Penolong 






















Secara umum, film ini menggunakan dua negara sebagai latar 
tempat, yakni negara Tiongkok dan Korea Selatan. 
 
Gambar 4.1 Bangunan perkotaan Beijing Tiongkok (diambil dari film) 
 
Gambar 4.2 Universitas Dongseo Busan Korea Selatan (diambil dari film) 
 
4.1.4 Bentuk Kepribadian  
Dapat diketahui bahwa kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
berubah ketika pernikahan 黄一峰 Huáng Yīfēng dan Park Jaehee 
gagal. Berikut merupakan kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān yang 
digambarkan dalam film tersebut sebelum mengalami perubahan.  
Tabel 4.2 Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān Sebelum 
Mengalami Perubahan 
No Bentuk Kepribadian Kejadian 
1. Prinsip-prinsip astrologi 1. Meramal nasib berdasarkan astrologi 
2. Mempercayai kekuatan alam 




2. Menjadi diktator adiknya 1. Melarang pernikahan adiknya 
2. Mencegah pernikahan adiknya 
3. Menghambat pernikahan adiknya 
3. Mempercayai astrologi 
daripada ilmu astronomi 
Berdebat dengan Park Junho dan lebih 
membela astrologi 
4. Sering berbohong untuk 
mencapai obsesi 
1. Menipu Jaehee untuk memperburuk 
wajahnya 
2. Berbohong  mencintai Park Junho 
 
4.1.5 Perubahan Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
Dalam film ini, 黄二珊 Huáng Èr Shān mulai menunjukkan 
perubahan kepribadian setelah insiden Jaehee tercebur ke dalam laut 
dan 二珊 Èr Shān berusaha menolongnya. Beberapa perubahan 
kepribadian 二珊 Èr Shān yang ditemukan dalam film ini adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Bentuk Perubahan Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
No Bentuk Kepribadian 
Sebelum Berubah Sesudah Berubah 
1. Prinsip-prinsip astrologi 1. Menilai seseorang dengan 
objektif bukan karena 
horoskop yang dimiliki. 
2. Tidak mempercayai 
astrologi 
2. Menjadi diktator adiknya Memberikan kebebasan adiknya 
menjalani kehidupannya 
3. Lebih mempercayai astrologi daripada 
ilmu astronomi 
Tertarik dengan Astronomi 





4.2.1 Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān pada Film 坏姐姐
Huài Jiějie/Bad Sister. 
Kepribadian黄二珊 Huáng Èr Shān terdiri atas unsur psikologis 
yang dapat membentuk perilaku 黄二珊 Huáng Èr Shān. Secara 
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psikologis berdasarkan  teori yang telah dikemukakan oleh Freud 
tersebut, kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān dapat dilihat sebagai 
berikut. 
a. 黄二珊 Huáng Èr Shān memegang teguh prinsip-prinsip astrologi. 
Ditemukan dialog yang dapat membuktikan fakta bahwa 黄二珊
Huáng Èr Shān sangat memegang teguh prinsip-prinsip astrologi, 
yaitu sebagai berikut. 
Tabel 4.4 Analisis Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
yang Memegang Prinsip Astrologi 
No  
1. Peristiwa 黄二珊 Huáng Èr Shān meramal nasib kliennya dengan 
menggunakan astrologi 
 Dialog 00:54 Mr. Zhǒu :大师，行不行的，您倒是发个话啊 
Dàshī, xíng bù xíng de, nǐn dàoshì fā ge huà 
a.. 







Zhōu zǒngshì mójiézuò. Tā shìjīnníuzuò. 
Tóng wèi tǔ xiàng xīngzuò kěyǐ shuō cháng 
xiétiáo, mójiézuò shì quánwēi, jīnníuzuò 
lèyú fùchū jiù gèngjiā de chuán pèi, wáng 
xiǎojiě jīnxīng luò zài zhège wèizhi biǎoshì 
nǐ jiùshì tā mèng lǐ yī xiǎngyào xúnzhǎo de 
nàgèrén. 
Pak Zhǒu, horoskop anda adalah Capricorn 
dan dia adalah taurus, kalian berdua 
melambangkan tanah, sehingga kalian dapat 
berhubungan dengan baik. Capricorn 
berwibawa dan Taurus ingin diperhatikan. 
Itu dapat berjalan dengan baik. Venus milik 
Miss Wáng berada pada saat ini yang 
menunjukkan bahwa Andalah orang yang 




Tài hǎo la! Wǒ xiǎng hé Wáng xiǎojiě yīqǐ 
zǒu dào rénshēng de jìntóu. 
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Hebat, aku ingin bersama Miss Wáng 
hingga akhir hayatku 
Èr Shān :这个愿望倒是可以实现，但是结婚就不
可能。 
Zhègè yuànwàng dàoshì kěyǐ shíxiàn. 
Dànshì jiéhūn jiù bùkěnéng 
Harapan ini akan terpenuhi. Akan tetapi, 
menikah adalah hal yang mustahil. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Unsur psikis yang muncul secara dominan pada 
peristiwa ini adalah id. Dalam alam bawah sadar 二珊 Èr 
Shān segala kehidupan manusia dipengaruhi oleh 
peruntungan melalui horoskop dimana horoskop 
memiliki aturan-aturan yang mengikat yang dapat 
menunjukkan nasib seseorang. 二 珊 Èr Shān 
memberikan saran kepada Mr. Zhǒu untuk tetap 
mempertahankan hubungan dengan Miss Wáng namun 
tidak untuk menikah. Pada kasus ini, kebutuhan dasar Èr 
Shān yaitu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik 
sebagai astrolog, sehingga hal-hal yang mendasari segala 
pernyataan 二 珊 Èr Shān harus berkaitan dengan 
astrologi.  
2 Peristiwa 二珊 Èr Shān memilih untuk menaiki taksi dengan supir 
yang sesuai dengan horoskopnya 
 Dialog 02:47 Èr Shān :(melihat sopir 1 dan menebak horoskopnya 
yang ternyata adalah Gemini) (melambaikan 
tangan) 
 
Sopir 1  :闲的巴姐？ 
Xián de ba jiě? 
Ada apa denganmu ? 
…… 
Èr Shān :(melihat sopir 2 dan menebak horoskopnya 
yang ternyata adalah Sagitarius)  
(melambaikan tangan) 
 
Sopir 2 :走不走？ 
Zǒubuzǒu? 




Zuòyǐ gài bù gānjìng, sījī de xiùkoǔ zhěngqí, 
lüèwēi shénjīngzhì, chǔnǚzuò ba? 
Tempat duduknya bersih, pergelangan 
bajunya juga bersih, dia sedikit gugup. 
Mungkin Virgo? 
 
Sopir 3 :不是处女也能坐。 
Búshì chǔnǚ yě néng zuò 





Èr Shān :(naik taksi) 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Unsur psikis yang muncul secara dominan pada 
peristiwa ini adalah id. Dalam alam bawah sadar 二珊 Èr 
Shān segala kehidupan manusia dipengaruhi oleh 
peruntungan melalui horoskop, sehingga 二珊 Èr Shān 
secara otomatis menolak ke dua supir taksi sebelumnya 
karena hal tersebut tidak sesuai dengan selera 
horoskopnya. Pada kasus ini, kebutuhan dasar 二珊 Èr 
Shān yaitu dapat pulang ke rumah dengan nyaman, 
sehingga 二珊 Èr Shān menolak kedua sopir tersebut.  
3 Peristiwa 二珊 Èr Shān menilai Park Junho melalui horoskopnya 
 Dialog 06:25 Èr shān :我..我..我..我是一个占星师。我帮你看一
下你今天的运势。 
Wǒ.. Wǒ.. Wǒ.. Wǒshì yīge zhānxīngshī. Wǒ 
bāng nǐ kàn yīge nǐ jīntīan de yùnshì. 
Saya…Saya…Saya…Saya adalah seorang 
astrolog. Aku bisa membaca 
keberuntunganmu hari ini (sedang 
mengetik) 





Yīnggāi kěyǐ páichú fēijī shīshì zhège 
kěnéng. Bùguò nǐ de yùnshì bùcuò. Nǐ zuìjìn 
huì yǒu liàn ài yùn ó , nǐ zuìjìn yīnggāi hái 
huì yùdào zhēnguì. 
Aku pikir aku bisa mengecualikan untuk 
terbang denganmu. Ngomong-ngomong 
keberuntunganmu sangat baik hari ini. 
Kamu akan bertemu dengan orang yang 
romantis dalam waktu dekat ini dan bertemu 
dengan orang yang dapat membantumu. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Unsur psikis yang muncul secara dominan pada 
peristiwa ini adalah id. Dalam alam bawah sadar 二珊 Èr 
Shān segala kehidupan manusia dipengaruhi oleh 
peruntungan melalui horoskop, sehingga 二珊 Èr Shān 
secara otomatis meramal kehidupan Junho. Pada kasus 
ini, alam bawah sadar 二珊 Èr Shān secara otomotis 
memberikan perintah kepada 二 珊 Èr Shān untuk 
menilai seseorang di sekelilingnya agar 二珊 Èr Shān 
dapat bepergian dengan selamat. 
4 Peristiwa 二珊 Èr Shān mempercayai kekuatan alam  
 Dialog 05:12 Èr Shān :宇宙阿宇宙！帮助我帮助我！全宇宙请
帮助我。请赐给我力量吧！ 
Yǔzhòu a yǔzhòu! Bāngzhù wǒ Bāngzhù wǒ! 
Quán yǔzhòu qǐng bāngzhù wǒ. Qǐng cìgěi 
wǒ lìliang ba! 
Alam semesta, kumohon tolonglah aku. 




 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Unsur psikis yang dominan dalam peristiwa ini adalah 
id. Pada kondisi ini 二珊 Èr Shān merasa dirinya 
terancam karena adiknya akan menikahi gadis yang 
memiliki horoskop yang tidak ia sukai, sehingga 二珊 Èr 
Shān meminta bantuan kepada alam agar mendapatkan 
kekuatan untuk menggagalkan pernikahan Yīfēng dan 
Jaehee. 
5 Peristiwa 二珊 Èr Shān menilai Park Jaehee melaui horoskop 
miliknya. 






Wǒ dìdi tā jūrán yào qǔ yīge shuāngyú 
nǚrén. Shuāngyúzuo. Èrshí shì zuò lǐmián 
wǒ zuì tǎyàn de jùishì shuāngyúzuo. Tā jí 
suǒyǒu xīngzuò quēdiǎn wéi yīshēn. Jiùsùan 
jiǔ dàxíngxīng lián chéng yī tiáo xiàn. 
Jiùsùan zhěnggè yǔzhòu dōu yào bàozhà. 
Wǒ yě juéduì búhuì yǔnxǔ zhèzhǒng shìqìng 
fāshēng? 
Adik laki-lakiku akan menikahi gadis 
dengan horoskop Pisces. Pisces, satu 
satunya horoskop yang aku benci dari 12 
horoskop. Dia merupakan kombinasi 
seluruh kelemahan dari 12 horoskop  
bahkan 9 planet pun sepakat dan semua 
alam semesta akan meledak. Aku tidak bisa 
membiarkan hal ini terjadi. Kamu mengerti? 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Secara otomatis 二珊 Èr Shān menyatakan bahwa calon 
adik iparnya merupakan wanita yang lemah karena 
memiliki horoskop Pisces, sehingga 二珊 Èr Shān secara 
jelas menyebutkan bahwa tidak menyetujui pernikahan 
tersebut. Secara jelas dalam peristiwa ini tergambarkan 
bahwa segala aspek dalam hidup 二珊 Èr Shān selalu 
dipengaruhi oleh astrologi tanpa disadari. 
6 Peristiwa 二珊 Èr Shān menaruh tumbuhan kaktus untuk membuat 
hubungan Yīfēng dan Park Jaehee hancur 
 Dialog 13:28 Èr shān :仙人掌煞桃花阵，桃花必败情人分手。 
Xiānrénzhǎng shā táohuā zhèn táohuā bìbài 
qíngrén fēnshǒu.  
Mantera kaktus akan merusak hubungan. 
Cinta mereka tentu akan kandas. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Demi membuat hubungan 一峰 Yīfēng dan Jaehee tidak 
harmonis. 二珊 Èr Shān melakukan hal aneh dengan 
menaruh kaktus di kamar Jaehee. Hal tersebut 
membuktikan bahwa apapun yang dilakukan 二珊 Èr 
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Shān untuk mengatasi masalahnya harus berkaitan 
dengan astrologi, sehingga alam bawah sadar 二珊 Èr 
Shān selalu bekerja berdasarkan astrologi. 
7 Peristiwa Kematian Mr. Zhǒu membuat 二珊 Èr Shān semakin 
percaya pada horoskop 
 Dialog 26:48 Èr shān :这么说我看到的事情就一定会发生。 
Zhème shuō wǒ kàndào shí qíng jiù yīdìng 
huì fāshēng.  




De le ba. Tā nàge suìshu shénme shíhou 
guòqu dōu shì yīnggāi de. 
Ayo lah, orang tua seperti dia, bisa 





Bù. Zhè bùshì qiǎohé. Zhè shì mìngyùn. 
Zhōu xiānsheng de sǐ jiùshì yào gàosù wǒ, 
wǒ měiyǒu cuò wǒ bùnéng fàngqì. 
Shàngtiān a, rǔguǒ nǐ de yào gěi wǒ shénme 
qǐshì bàituō qīng nǐ yīdìng yào gàosu wǒ. 
Tidak. Itu bukan kebetulan.ini adalah takdir. 
Tanda kematian Tuan Zhǒu terlihat olehku. 
Jika aku benar aku tidak boleh berhenti 
(menghancurkan pernikahan Yīfēng dan 
Park Jaehee). Tuhan jika kau ingin 
menunjukkanku beberapa pertanda, 
kumohon beritahu aku 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Alam bawah sadar 二 珊 Èr Shān secara otomatis 
menolak untuk menyerah ketika mengetahui bahwa Tuan 
Zhǒu meninggal dunia sesuai dengan yang dia ramalkan 
sebelumnya. Pada kasus ini terlihat bahwa peristiwa 
yang terjadi di sekitar 二珊 Èr Shān membuat alam 
bawah sadar 二珊 Èr Shān kembali pada prinsip-prinsip 
astrologi, sehingga 二珊 Èr Shān tidak menyerah untuk 
mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng dan Jaehee. 
  
Berdasarkan bukti – bukti tersebut, salah satu unsur psikis yang 
dominan pada kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān yang ditemukan di 
dalam film ini adalah id. Dalam kasus ini, 黄二珊 Huáng Èr Shān 
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menolak segala hal yang membuat tidak nyaman dengan melakukan 
kegiatan – kegiatan yang berpegang teguh pada prinsip astrologi.  
b. 黄二珊 Huáng Èr Shān merasa menjadi seorang kakak yang 
posesif terhadap adiknya. 
Semenjak usia 15 tahun, 二珊 Èr Shān telah menjadi tulang 
punggung keluarga lantaran kehilangan orang tua, sehingga 二珊 Èr 
Shān merasa bertanggung jawab pada kehidupan 一峰 Yīfēng. Dalam 
film ini ditemukan beberapa bukti peristiwa yang menggambarkan 二
珊 Èr Shān mengatur hidup 一 峰 Yīfēng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tabel 4.5 Analisis Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
yang Posesif terhadap 一峰 Yīfēng 
No  
1 Peristiwa 二珊 Èr Shān merasa bertanggung jawab kepada adiknya 
untuk menjadikannya seorang barista di Korea, sehingga 
二珊 Èr Shān tidak menyetujui pernikahan 一峰 Yīfēng 
dan Park Jaehee 
 Dialog 04:42 Èr shān :你好个黄一峰，你姐姐我辛辛苦苦送你去
韩国学咖啡你居然自作主张 10 天后要结
婚？ 
Nǐ hǎo ge Huáng Yī fēng, nǐ jiějie wǒ 
xīnxīnkǔkǔ sòng nǐ qù hánguó xué kāfēi nǐ 
jūrán zìzuòzhǔzhāng 10 tiānhòu yào jiéhūn? 
Huáng Yīfēng, aku mengirimmu ke Korea 
untuk menjadi seorang barista. Dan sekarang 






Nǐ xiànzài yǒu líangge xuǎnzé. Dìyīne, zhǐshì 
gàosù wǒ nǐ zài pěngyǒu quān wán shǎguā 
yóuxì shū le, suǒyǐ bìxū zài péngyǒu quān 
fābù nǐ yào jiéhūn de xiāoxi. 
Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, 
kamu akan memberitahuku kalau kamu kalah 
dalam permainan “truth or dare”, sehingga 
kamu harus memposting di media sosial kabar 





Háiyǒu yīge ne? 
Apa opsi lainnya? 
Èr shān :还有一个，就是现在立刻给我收拾行李滚
回北京。 
Háiyǒu yīge, jiùshì xiànzài lìkè géi wǒ 
shōushi xínglǐ gǔn huí béijīng. 
Opsi lainnya adalah kamu harus segera 




Bù xuǎnxià zhōurì wǒmen liǎ zài fǔshān 
jiéhūn nǐ yào láibùlái. 
Tidak ada pilihan yang kupilih. Aku akan 
menikah di Busan hari Minggu besok. Datang 
atau tidak itu pilihanmu. 
 
Èr Shān :绝对不行。  
Juéduì bùxíng. 
Tidak boleh. 
 Unsur Psikis Ego 
 Keterangan Pada dialog tersebut memperlihatkan bahwa 二珊 Èr Shān 
menggunakan rasionalitas dalam dirinya. 二珊 Èr Shān 
merasa bahwa 一峰 Yīfēng terlalu cepat dalam mengambil 
keputusan untuk menikah dan memberitahu 二珊 Èr Shān 
sebagai kakak secara mendadak. Hal tersebut tentunya 
membuat 二珊 Èr Shān menjadi marah dan meminta 一峰
Yīfēng untuk menghentikan rencana pernikahan yang 
sudah mulai disiapkan. Pada kasus ini Ego 二珊 Èr Shān 
yang lebih dominan diantara unsur psikis lainnya. 
2 Peristiwa 二 珊 Èr Shān tidak menginginkan adiknya memiliki 
seorang pasangan yang lemah (menurut kepercayaan 
horoskopnya), sehingga dia harus mencegah pernikahan 一
峰 Yīfēng 






Wǒ dìdi tā jūrán yào qǔ yīge shuāngyú nǚrén. 
Shuāngyúzuo. Èrshí shì zuò lǐmián wǒ zuì 
tǎoyàn de jùishì shuāngyúzuo. Tā jí suǒyǒu 
xīngzuò quēdiǎn wéi yīshēn. Jiùsùan jiǔ 
dàxíngxīng lián chéng yī tiáo xiàn. Jiùsùan 
zhěnggè yǔzhòu dōu yào bàozhà. Wǒ yě 
juéduì búhuì yǔnxǔ zhèzhǒng shìqìng fāshēng 
nǐ zhīdào ma? 
Adik laki-laki ku akan menikahi gadis dengan 
horoskop Pisces. Pisces, satu satunya 
horoskop yang aku benci dari 12 horoskop. 
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Dia merupakan kombinasi seluruh kelemahan 
dari 12 horoskop  bahkan 9 planet pun 
sepakat dan semua alam semesta akan 
meledak. Aku tidak bisa membiarkan hal ini 
terjadi. Kamu mengerti? 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Pada peristiwa tersebut, 二珊 Èr Shān menggunakan 
prinsip horoskop menjadi alasan yang fundamental untuk 
mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng dan Jaehee. 二珊 Èr 
Shān secara otomatis menolak untuk menerima Jaehee 
tanpa mengenal terlebih dahulu sosok Jaehee. Hal tersebut 
dikarenakan di dalam id 二珊 Èr Shān sudah tertanam 
prinsip yang kuat yang mempengaruhi perlakuan 二珊 Èr 
Shān terhadap Jaehee.  
3 Peristiwa 二珊 Èr Shān menjelaskan kepada 一峰 Yīfēng dan Park 
Jaehee bahwa hubungan horoskop mereka tidaklah baik, 
sehingga, mereka tidak harus mempercepat pernikahan. 




Wǒ wéi nǐmen liǎ hé le pán. Quán shì jué 
búshì xíng jiùshì cōng. Rǔguǒ bù héshì kěyǐ 
dǎ fēnshù dehuà. Gōngxǐ nǐmen shì mǎnfēn o. 
Rǔguǒ jiānchí yào zài yīqǐ dehuà, lái..  
Aku sudah memiliki kombinasi untuk kalian 
berdua. Semua karakter itu tidak sama 
serangannya. Jika tidak cocok, mungkin 
pertanda kehancuran. Selamat, kalian penuh 
pertanda. Jika  mau tetap bersama, kemarilah.. 





Jiě, nǐ néng bù zhème wǔ mí sān dào ma? Wǒ 
néng jiēshòu nǐ de fǎnduì, dànshì bùnéng 
jiēshòu nǐ yǐ zhè zhǒng fāngshì zhè zhǒng 
tàidù de fǎnduì. 
Kak, tidakkah kamu bisa untuk tidak 
mempercayai tahayul seperti ini? Aku bisa 
menerima jika kamu menentang kami. Tapi 
aku tidak bisa menerima jika kamu 
menentang kami dengan cara dan perlakuan 
seperti ini. 
 
Èr shān :接受我只听到了这两个字.  
Jiēshòu wǒ zhǐ tīng dàole zhè liǎng gè zì. 
setuju, itu hanya kata yang ingin aku dengar. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Pada peristiwa tersebut, 二珊  Èr Shān menggunakan 
prinsip horoskop menjadi alasan yang fundamental untuk 
mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng dan Jaehee. 二珊 Èr 
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Shān secara otomatis menolak untuk menerima Jaehee 
tanpa mencoba untuk mengenal terlebih dahulu sosok 
Jaehee. Hal tersebut dikarenakan di dalam id 二珊 Èr Shān 
sudah tertanam prinsip yang kuat yang mempengaruhi 
perlakuan 二珊 Èr Shān terhadap Jaehee. 
4 Peristiwa 二珊 Èr Shān mensabotase Wedding Organizer pernikahan 
一 峰 Yīfēng dan Jaehee agar mereka tidak bisa 
mendapatkan gedung 
 Dialog 18:25 Èr Shān :小孩子的恋爱根本不知道, 理想很丰满现
实很骨感。我们要用血淋淋的现实教育他
们。 
Xiǎo háizi de liàn'ài gēnběn bù zhīdào, 
lǐxiǎng hěn fēngmǎn xiànshí hěn gǔ gǎn. 
Wǒmen yào yòng xiělínlín de xiànshí jiàoyù 
tāmen  
Anak-anak itu tidak tahu, bahwa cinta mereka 
yang begitu romantis, namun kenyataan 
berkata lain. Kita harus mengajari mereka 




Èr wèi qǐng bùyào zhèyàng. Méiyǒu dìngjīn, 
wǒ zhǐ néng qǔxiāo hūnyàn de yùdìng. Qǐng 
lǐjiě.  
Kumohon jangan seperti ini. Tanpa uang 
muka, kita harus membatalkan pesanan  untuk 
pernikahan kalian. Kumohon pahami itu. 










Nándào bùnéng xiě zhāng qiàntiáo ma? 
Jiéhūnle wǒ jiù yǒu lǐjīnle ā wǒ ná lǐjīn lái fù. 
Bisakah kita menulis tanda terima terlebih 
dahulu saja? Jika nanti kami sudah 
mendapatkan uang hadiah pernikahan. Kami 
akan segera membayarnya dengan itu. 
 
Pemilik WO:真实的。等一等。喂？ 
Zhēnshí de. Děng yī děng. Wèi?  
Keterlaluan. Tunggu sebentar 
(mengangkat telepon). Halo? 
 
Junho :请问 6 天后可以预约 300 名来宾的典礼
吗? 
Qǐngwèn 6 tiānhòu kěyǐ yùyuē 300 míng lái 
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bīn de diǎnlǐ ma?  
Kami hanya ingin bertanya untuk pemesanan 
untuk upacara pernikahan dengan 300 tamu 
 
Pemilik WO :你好你好 
Nǐ hǎo nǐ hǎo  
Halo..halo... 
(pergi meninggalkan Jaehee dan Yifeng) 
 
Jaehee :难道不能写张欠条吗？ 
Nándào bùnéng xiě zhāng qiàntiáo ma? 
Bagaimana? Apa tidak bisa menulis tanda 
terima dulu? 
 
Junho  :大手笔呀 
Dàshǒubǐ ya  
Jumlah yang besar 
 
Pemilik WO :当然，您什么时候过来面谈？ 
Dāngrán, nín shénme shíhòu guòlái miàntán?  
Tentu. Kapan Anda dapat ke sini ? 
 
Junho :不好意思，有时间吗? 
Bùhǎo yìsi, yǒu shíjiān ma?  




Dāngrán, yǒu shíjiān ó  





 Unsur psikis Id 
 Keterangan Hal – hal yang dilakukan 二珊 Èr Shān untuk mencegah 
pernikahan 一 峰 Yīfēng dan Jaehee sudah mulai 
memasuki kategori tidak rasional. 二珊  Èr Shān rela 
mengeluarkan beberapa dana hanya untuk menyewa 
gedung yang tidak digunakan sama sekali demi gagalnya 
pernikahan Yīfēng  dan Jaehee. Hal tersebut dikarenakan 
obsesi 二珊 Èr Shān yang begitu besar, sehingga 二珊 Èr 
Shān tidak memperdulikan apapun yang dilakukan. Pada 
peristiwa ini, terlihat bahwa 二珊 Èr Shān rela melakukan 
apapun demi mencegah hal–hal yang tidak membuat 
nyaman dalam dirinya. 
5 Peristiwa 二珊 Èr Shān mengatur rencana agar Jaehee nampak jelek 
dengan membohonginya, ehingga pernikahan 一峰 Yifeng 
tidak akan pernah tejadi 












Wǒ dāndú yuē nǐ chūlái. Qíshí, wǒ xīnlǐ yīdào 
hěn zàiyì de bùshì nǐ de xīngzuò, shì nǐ de 
miànxiàng.  
Aku memintamu datang secara pribadi. 
Sebenarnya yang aku sangat khawatirkan 












Jiějiě wǒ bùjǐn jīngtōng xīngxiàng, duìmiàn 
xiàng yěshì yǒu yánjiū de. Nǐ zhǎng dé hěn 
piàoliang, dàn bù shìhé wǒmen jiā yì fēng. 
Shìhé wǒmen jiā yì fēng de nǚrén ne, yīnggāi 
yào miàn fáng yǒu ròu, rén zhōng bǎomǎn, 
xiàbā hòuzhòng, ěr yǒu chuí zhū zhè zhǒng.  
Aku bukan hanya ahli dalam bidang astrologi. 
Namun juga membaca bentuk wajah 
seseorang. Kamu cantik, tapi kamu tidak 
pantas untuk 一 峰 Yifeng. Wanita yang 
pantas untuk 一峰 Yifeng harus memiliki pipi 
yang chubby, philtrum (lekukan khas di 
bawah hidung) yang gemuk, pipi yang tebal 
dan juga telinga yang lebar. 
 Unsur psikis Id 
 Keterangan Disebabkan beberapa rencana sebelumnya yang tidak 
berjalan dengan lancar, 二 珊 Èr Shān akhirnya 
memutuskan untuk membohongi Jaehee yang lugu untuk 
mengubah penampilan dengan cara melakukan operasi 
plastik. Namun, operasi plastik yang dilakukan bertujuan 
untuk membuat wajah Jaehee menjadi lebih buruk. Hal 
tersebut tentu saja akan membuat Jaehee rugi di kemudian 
hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa 二珊 Èr Shān rela 
melakukan segala hal meskipun membahayakan orang lain 
agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan kata lain, 二
珊 Èr Shān tidak memiliki rasionalitas maupun nilai-nilai 
luhur yang mencegahnya berbuat buruk terhadap orang 
lain. Secara otomatis unsur id yang mengambil alih 
perilaku 二珊 Èr Shān. 
6 Peristiwa 二珊 Èr Shān merasa bahwa dirinya melakukan semua hal 
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untuk mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng untuk tujuan 
kebaikan 一峰 Yīfēng. 
 Dialog 22:11 Junho :你不要太自责了。 
Nǐ bùyào tài zì zéle.  




Duì tā nàme hǎo yǒu shénme yòng? Wèile 
shénme gǒupì àiqíng duì wǒ dà hǒu.  
Aku mengangkatnya (membuatnya sukses) 
untuk apa? Sekarang dia meneriakiku untuk 
cintanya yang omong kosong. 
 
Junho :我能理解。 
Wǒ néng lǐjiě.  
Aku mengerti itu 
 Unsur psikis Id 
 Keterangan 二珊 Èr Shān mengungkapkan kepada Junho bahwa segala 
hal yang dilakukan selama ini untuk kebaikan 一峰
Yīfēng. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang 二
珊 Èr Shān terhadap 一峰 Yīfēng membuat 二珊 Èr Shān 
melakukan segala sesuatu untuk kebahagiaan 一峰 Yīfēng 
menurut pandangannya. Hal tersebut tejadi karena unsur Id 
dalam diri 二珊 Èr Shān mendasari kegiatan yang selama 
ini dilakukan untuk 一峰 Yīfēng. 




Ibu Jaehee :我们家在熙就交给你们了, 好吗。拜托拜
托。莱多吃一点。 
Wǒmen jiā zài xī jiù jiāo gěi nǐmenle hǎo ma. 
Bàituō bàituō. Lái duō chī yīdiǎn. 






Wǒmen jiā yì fēng yě bàituō nǐmen le. Wǒ 
píngcháng zài běijīng méishénme shíjiān 
zhàogù tā. Wǒmen liǎng gè cóngxiǎo jiù 
méiyǒu fùmǔ. Xièxiè nǐmen gěi tā yīgè jiā.  
Kumohon, jagalah Yīfēng juga. Aku tinggal 
di Beijing, tidak memiliki banyak waktu 
untuk menjaganya. Kami kehilangan orang 
tua kami semenjak kecil. Terima kasih telah 
memberikannya sebuah keluarga. 
 Unsur psikis Ego 
 Keterangan Dalam dialog tersebut sudah nampak jelas jika 二珊 Èr 
Shān menitipkan 一峰 Yīfēng karena alasan yang rasional 
dimana Èr Shān tidak bisa menjaganya lantaran 二珊 Èr 
Shān harus kembali ke Beijing. Selain hal tersebut, 二珊
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Èr Shān juga telah menyadari bahwa sudah tidak ada lagi 
cara yang harus dilakukan untuk menghentikan pernikahan 
一峰 Yīfēng dan Jaehee karena sudah tidak ada lagi 
dukungan dari orang-orang di sekitarnya. 
8 Peristiwa 二珊 Èr Shān merasa bertanggung jawab terhadap 一峰
Yīfēng dan pernikahannya. 二珊 Er Shan meminta 一峰





Zhè bùshìguò jiā jiā, zhè shì jiéhūn. Nǐ jìrán 
zuò bù dào jiù bùyào chéngnuò. Nǐ 
chéngnuòle jiù bùyào gūfù rénjiā.  
(Menampar 一峰 Yīfēng) 
Ini bukan rumah bermain. Ini pernikahan. Jika 
kamu tidak bisa menepatinya, jangan berjanji. 





Wǒ bùxiǎng duì wǒmen de jiānglái bu fù 
zérèn. Duìbùqǐ. Rúguǒ nǐmen hái hèn wǒ 
dehuà nà jiù dǎ wǒ ba. Duìbùqǐ. 
Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak 
bertanggung jawab untuk masa depan kita. 
Maafkan aku… Jika kau membenciku, pukul 





Nǐ xiànzài shuō zhèxiē yǒu shé me yòng? Nǐ 
gěi wǒ qǐlái. Nǐ qǐlái jìnqù bǎ jiéhūn wǒle. Nǐ 
qǐlái. Nǐ gěi wǒ qǐlái. Nǐ qǐlái jìnqù bǎ jiéhūn 
wǒle. 
Apa bedanya jika aku memaafkanmu? 
Berdirilah.. Masuklah dan menikah. 
Berdirilah.. Masuklah dan menikah. 
 
Jaehee :不要姐姐不要了。这样的婚礼我不要了。 
Bùyào jiějiě bùyàole. Zhèyàng de hūnlǐ wǒ 
bùyàole.  
Tidak kak, aku juga tidak ingin. Aku tidak 
menginginkan pernikahan seperti ini. 
 Unsur psikis Ego 
 Keterangan Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam hidup 
manusia. Pada hari pernikahan 一峰 Yīfēng, 一峰 Yīfēng 
sendiri yang memutuskan untuk menghentikan semuanya 
(pernikahan). Namun 二珊 Èr Shān melarang hal tersebut, 
karena 一峰 Yīfēng sudah memutuskan untuk menikah 
sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan yang 
dibuat karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat 
menyakiti perasaan Jaehee dan juga keluarganya. Unsur 
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ego sangat nampak dalam peristiwa ini, karena 二珊 Èr 
Shān menggunakan rasionalitas dalam dirinya untuk 
bertindak. 
 
c. 黄二珊 Huang Er Shan lebih mempercayai astrologi daripada ilmu 
astronomi. 
Berikut merupakan bukti peristiwa yang menunjukkan bahwa 二珊
Èr Shān lebih mempercayai astrologi daripada Astronomi. 
Tabel 4.6 Analisis Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
yang Lebih Mempercayai Astrologi daripada 
Astronomi 
No  
1 Peristiwa 二珊 Èr Shān dan Park Junho berdebat dalam perjalanan ke 
Korea 
 Dialog 08:05 Park Junho :老男人？这位女士，我己经忍很久了。以
星座的名义反对别人的婚姻。这实在是太
可笑了。占星术是迷信。 
Lǎo nánrén? Zhè wèi nǚshì, wǒ jǐ jīng rěn 
hěnjiǔle. Yǐ xīngzuò de míngyì fǎnduì biérén 
de hūnyīn. Zhè shízài shì tài kěxiàole. 
Zhānxīng shù shì míxìn.  
Laki–laki tua? Nona, aku sudah sabar selama 
beberapa waktu. Kamu melawan pernikahan 
seseorang hanya karena alasan astrologi. Itu 
sungguh sangat konyol. Astrologi merupakan 
takhayul 
 




Míxìn? Tiānwénxué. Nǐmen tiānwénxué zǒng 
shì guāncè shùjù. Yánjiū shìwù de biǎomiàn. 
Wǒmen zhānxīng xué cái shì yánjiū rén 
shíjiān mìngyùn. Zhè cái shì běnzhí. Dào 
bùtóng bù xiāng wéi móu.  
Takhayul? Astronomi. Astronomi hanya 
mengumpulkan data dan observasi. Kamu 
hanya mempelajari hal-hal yang dangkal. 
Kami para astrologlah satu-satunya yang 
mengkaji mengenai takdir semesta. Itu 
intinya. Kita hanya dapat setuju untuk hal 
yang tidak setuju 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Astrologi merupakan ilmu yang tidak dapat dibuktikan 
secara ilmiah. Namun dalam dialog tersebut, 二珊 Èr Shān 
tetap mempertahankan argumennya bahwa astrologi 
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merupakan ilmu yang lebih baik daripada astronomi. 
Walaupun dalam dunia nyata, ilmu astronomi yang telah 
diakui oleh masyarakat sebagai ilmu yang rasional (dapat 
dijawab dengan ilmiah). Namun 二珊 Èr Shān menolak 
segala anggapan itu, karena dalam alam bawah sadarnya 
telah tertanam kepercayaan dan prinsip-prinsip astrologi. 
 
d. 黄二珊 Huáng Èr Shān sering melakukan kebohongan untuk 
mencapai obsesinya 
Dalam film ini terdapat beberapa kebohongan yang dilakukan oleh 
黄二珊 Huáng Èr Shān.  Kebohongan-kebohongan tersebut dapat 
diamati dalam peristiwa-peristiwa berikut ini 
Tabel 4.7 Analisis Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
yang Sering Melakukan Kebohongan 
No  
1 Peristiwa 二珊 Èr Shān berbohong kepada Jaehee jika Jaehee harus 
melakukan operasi plastik agar menjadi wanita yang sesuai 
dengan 一峰 Yīfēng. 










Wǒ dāndú yuē nǐ chūlái. Qíshí, wǒ xīnlǐ yīdào 
hěn zàiyì de bùshì nǐ de xīngzuò, shì nǐ de 
miànxiàng.  
Aku memintamu datang secara pribadi. 
Sebenarnya yang aku sangat khawatirkan 










Jiějiě wǒ bùjǐn jīngtōng xīngxiàng, duìmiàn 
xiàng yěshì yǒu yánjiū de. Nǐ zhǎng dé hěn 
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piàoliang, dàn bù shìhé wǒmen jiā yì fēng. Shìhé 
wǒmen jiā yì fēng de nǚrén ne, yīnggāi yào miàn 
fáng yǒu ròu, rén zhōng bǎomǎn, xiàbā 
hòuzhòng, ěr yǒu chuí zhū zhè zhǒng.  
Aku bukan hanya ahli dalam bidang astrologi. 
Namun juga membaca bentuk wajah seseorang. 
Kamu cantik, tapi kamu tidak pantas untuk 
Yifeng. Wanita yang pantas untuk Yifeng harus 
memiliki pipi yang chubby, philtrum (lekukan 
khas di bawah hidung) yang gemuk, pipi yang 
tebal dan juga telinga yang lebar. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Disebabkan beberapa rencana sebelumnya yang tidak 
berjalan dengan lancar, 二 珊 Èr Shān akhirnya 
memutuskan untuk membohongi Jaehee yang lugu untuk 
mengubah penampilan dengan cara melakukan operasi 
plastik. Namun, operasi plastik yang dilakukan bertujuan 
untuk membuat wajah Jaehee menjadi lebih buruk. Hal 
tersebut tentu saja akan membuat Jaehee rugi di kemudian 
hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa 二珊 Èr Shān rela 
melakukan segala hal meskipun membahayakan orang lain 
agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan kata lain, 二
珊 Èr Shān tidak memiliki rasionalitas maupun nilai-nilai 
luhur yang mencegahnya berbuat buruk terhadap orang 
lain. Secara otomatis unsur id yang mengambil alih 
perilaku 二珊 Èr Shān. 
2 Peristiwa 二珊 Èr Shān awalnya berbohong kepada Junho jika ia 
mencintainya. Hal tersebut hanya dilakukan untuk 
mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng dan  Jaehee 
 Dialog 47:40 Lǐ Shuǐguǒ:你别利用大叔。我会把真相说出来。 
Nǐ bié lìyòng dàshū. Wǒ huì bǎ zhēnxiàng shuō 
chūlái. 
Jangan memanfaatkan paman. Aku akan 
mengatakan kebenarannya. 
 Unsur Psikis Id 
 Keterangan Dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa tujuan 
sebenarnya 二珊 Èr Shān mendekati Junho adalah untuk 
mencegah pernikahan 一 峰 Yīfēng dan Jaehee. Hal 
tersebut merupakan cara yang tidak rasional untuk 
dilakukan karena hal tersebut dapat merugikan Junho 
maupun Jaehee. Unsur psikis yang dominan dan berperan 
dalam peristiwa ini adalah id karena id dalam diri 二珊 Èr 
Shān yang sangat tidak menginginkan pernikahan tersebut 
terjadi, sehingga segala hal akan dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan id itu sendiri. 
3 Peristiwa 二 珊 Èr Shān menyadari bahwa dirinya benar-benar 
mencintai Junho, namun 二 珊 Èr Shān tidak ingin 
menghancurkan pernikahan adiknya, sehingga 二珊 Èr 






Dōu shì wǒ bù hǎo. Rúguǒ wǒ méiyǒu zhèyàng 
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bī yīfēng, nà tā yě bù huì táozǒu. 
Ini semua salahku. Jika aku tidak menekan 
Yīfēng seperti ini. Dia tidak akan mungkin 




Zhè bùshì nǐ de cuò. Nǐ yǐjīng wèi tā zuòle 
hěnduō. Cóng xiànzài kāishǐ wèi zìjǐ  ba. 
Itu bukan salahmu. Kamu sudah melakukan 





Dàshū, duìbùqǐ a. Zhīqián shuō ài shàng nǐ. Shì 
wǒ zài sāhuǎng. 
Junho, maafkan aku. Aku pernah bilang kalau 
aku jatuh cinta kepadamu. Aku berbohong. 
 
 Junho :我知道。 
Wǒ zhīdào. 
Aku sudah tau 
 
Èr Shān :你知道？你还以为我演得很好。 
Nǐ zhīdào? Nǐ hái yǐwéi wǒ yǎn dé hěn hǎo. 




 Wǒ zhīdào xiànzài nǐ yě zài sāhuǎng. Míngtiān 
yǐhòu, wǒmen huì biàn chéng yuānjiā háishì 
qìngjiā? 
Aku tahu kamu juga berbohong sekarang. Mulai 





Rúguǒ shì yuānjiā, nà wǒmen jiù bùyòng zài 
jiànmiàn. Rúguǒ shì qìngjiā, wǒmen huì yī bèi 
miàn. Dàn bùrú bùjiàn. 
Jika kita berseteru, kita tidak boleh saling 
bertemu lagi. Tapi jika kita akan menjadi 
keluarga, kita akan tetap saling bertemu. Tapi 




Zhè shì zuò qìngjiā ba. Zhèyàng wǒ kěyǐ zhīdào 
nǐ,guò dé hǎobù hǎo. 
Mari kita menjadi keluarga saja. Hanya dengan  




Èr Shān :我好希望明天。 
Wǒ hǎo xīwàng míngtiān. 
Aku sungguh tidak menginginkan besok tiba 
 Unsur psikis Ego 
 Keterangan Pada peristiwa ini, pikiran rasional 二 珊 Èr Shān 
mengendalikan perilakunya untuk menjaga keharmonisan 
dua keluarga yang akan bersatu menjadi keluarga besar, 
sehingga 二珊 Èr Shān memilih untuk berbohong dan 
menyimpan perasaan sesungguhnya kepada Junho, 
meskipun 二珊 Èr Shān mengetahui bahwa hal tersebut 
akan menyakiti hatinya. 
 
4.2.2 Bentuk Perubahan Kepribadian 黄二珊 Huáng Èr Shān 
Dalam film ini, ditemukan beberapa perubahan tingkah laku yang 
dialami黄二珊 Huáng Èr Shān. Perubahan-perubahan tersebut adalah 
sebagai berikut. 
a. 二珊 Èr Shān menilai seseorang dengan objektif 
Tabel 4.8 Analisis Perubahan Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng 
Èr Shān yang Menilai Orang Secara Objektif 
Dialog 
01:01:54 
Ibu Jaehee :亲家闺女. 不知道你怎么想我们在熙. 
Qìngjiā guīnǚ. Bù zhīdào nǐ zěnme xiǎng 
wǒmen zài xī. 
Hei kakak ipar. Bagaimana pendapatmu 
mengenai Jaehee? 
 
Èr Shān :太年轻了做事不想后果. 但充满勇气相信
爱情是个难得的好女孩. 
Tài niánqīngle zuòshì bùxiǎng hòuguǒ. Dàn 
chōngmǎn yǒngqì xiāngxìn àiqíng shìgè 
nándé de hǎo nǚhái. 
Terlalu muda dan sembrono. Tapi dia sangat 
bersemangat dan mempercayai cinta. Dia 
adalah wanita yang berharga 
 
Ibu Jaehee :我们家在熙就交给你们了, 好吗 
Wǒmen jiā zài xī jiù jiāo gěi nǐmenle hǎo 
ma 
Kumohon jagalah Jaehee. 
Unsur Psikis  Ego 
Keterangan Dalam peristiwa tersebut, 二珊 Èr Shān menjawab pertanyaan ibu 
Jaehee dengan sebenarnya. 二珊 Èr Shān menjawab pertanyaan 
tersebut sesuai dengan yang dilihatnya selama ini. Sehingga 
rasionalitas dalam pikiran 二珊 Èr Shān dapat dikategorikan 
sebagai unsur psikis yang dominan dalam peristiwa tersebut. 
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b. 黄二珊 Huang Er Shan sudah tidak mempercayai Astrologi 
Tabel 4.9 Analisis Perubahan Bentuk Kepribadian 黄二珊 Huáng 
Èr Shān yang Sudah Tidak Mempercayai Astrologi 
No  
1 Peristiwa 二珊 Èr Shān menjelaskan kepada supir taksi bawa 
horoskop tidak lain hanya sebuah tanya di kening manusia 
 Dialog 
01:31:03 




Èr Shān :Hm..? 
 





Bùshì ma? Wǒ cāi cāi a. Wǒ kàn nǐ gāngcái 
děng chē nà fēngfēnghuǒhuǒ nàyàng. 
Yīdìng shì huǒ xiàng xīngzuò. Kěshì nǐ 
méiyǔ jiān yǒuyī zhǒng kǔ dà chóu shēn de 
biǎoqíng, kěndìng bùshì shèshǒu. Shīzi ba, 
shǎo diǎn er bàqì. Bái yáng kěndìng shì 
báiyángzuò. 
Iya kan ? Coba kutebak. Aku melihatmu 
menunggu taksi dengan cara yang 
sembarangan. Harusnya kamu memiliki 
tanda api. Tapi kamu memiliki wajah yang 
menderita, sudah tentu kamu bukan 
sagitarius. Leo ? Tidak cukup bossy. Aries, 
sudah pasti Aries. 
 
Èr Shān :师传星座是标签吗，都贴脑门上？ 
Shī chuán xīngzuò shì biāoqiān ma, dōu tiē 
nǎomén shàng? 
Pak bukankah horoskop hanyalah sebuah 
label yang tertempel di keningmu ? 
 
Supir taksi 3 :白羊座。就白羊座。 
 Báiyángzuò. Jiù báiyángzuò. 




 Keterangan Peristiwa tersebut terjadi setelah satu tahun berlalu dari 
gagalnya pernikahan 一峰 Yīfēng dan Jaehee. Peristiwa 
tersebut menyisakan pelajaran berharga bagi 二珊 Èr 
Shān, sehingga menimbulkan adanya nilai-nilai baru yang 
dipegang oleh 二珊 Èr Shān. Salah satunya adalah dengan 
tidak memandang sesuatu hal dari satu sudut pandang saja 
(horoskop), namun juga harus mempertimbangkan aspek-
aspek lain dalam kehidupan, sehingga 二珊 Èr Shān sudah 
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tidak menganggap penting lagi prinsip-prinsip horoskop 
dalam kehidupan.  






Èr shān.. Nǐ kàn a. Wǒ hé zhège rén xīng 
pán yīdiǎr dōu bù héshì. Wǒ yào wèile tā 
bān dào běijīng lái nà jiěmen shì yóu diǎn 
tài èrle. 
(memainkan sanitri horoskop) 
Èr Shān … Lihat. Horoskop kami sama 
sekali saling tidak cocok. Jika aku pindah ke 
Beijing hanya karena dia. Sudah tentu aku 
sungguh bodoh. 
 





Xīngzuò zhè zhǒng dōngxī yǒu shé me hǎo 
xìn de? Wǒ gàosù nǐ a. Xīngxīng yào gàosù 
wǒmen de bùshì gāi bù gāi zài yīqǐ ér shì 
gāi wǎng nǎge fāngxiàng qiánjìn. Zài àiqíng 
lǐmiàn méiyǒu fàngqì zhège xuǎnzé. Suǒyǐ 
bùguǎn nǐ zěnme zuò wǒ dūhuì zhīchí nǐ de. 
Mengapa kita harus mempercayai 
horoskop? Biar kujelaskan kepadamu. Awal 
yang ingin disampaikan kepada kita adalah 
jalan mana yang akan kita ambil dan kita 
harus bersama atau tidak. Tidak ada pilihan 
seperti menyerah terhadap sebuah 
hubungan. Jadi tidak peduli apa yang akan 




 Keterangan Peristiwa tersebut terjadi setelah satu tahun berlalu dari 
gagalnya pernikahan 一峰 Yīfēng dan Jaehee. Peristiwa 
tersebut menyisakan pelajaran berharga bagi 二珊 Èr 
Shān, sehingga menimbulkan adanya nilai-nilai baru yang 
dipegang oleh 二珊 Èr Shān. Salah satunya adalah dengan 
tidak memandang sesuatu hal dari satu sudut pandang saja 
(horoskop), namun juga harus mempertimbangkan aspek-
aspek lain dalam kehidupan, sehingga 二珊 Èr Shān sudah 
tidak menganggap penting lagi prinsip-prinsip horoskop 






c. 黄二珊 Huáng Èr Shān mulai tertarik dengan astronomi 
Tabel 4.10 Analisis Perubahan Bentuk Kepribadian 黄二珊
Huáng Èr Shān yang Mulai Tertarik dengan 
Astronomi 
Peristiwa 二珊 Èr Shān pergi ke Korea untuk bertemu dengan Alex dan 
menghadiri festival pertunjukan meteor. Alex ingin bertemu 
dengan 二珊 Èr Shān. Namun, pada awalnya 二珊 Èr Shān 
menolak lantaran 二珊 Èr Shān tidak menyukai alasan Alex 
untuk mengundangnya ke Korea. Namun, akhirnya 二珊 Èr Shān 
pun berangkat ke Korea karena sebenarnya 二珊 Èr Shān juga 
tertarik dengan tulisan yang dibuatnya di dalam majalah. 
Unsur Psikis Ego 
Keterangan 二珊  Èr Shān melihat secara rasional bahwa dia tidak boleh 
melewatkan untuk bertemu dengan orang yang telah menulis 
sesuatu hal yang bagus mengenai astronomi dan astrologi di 
dalam majalah. 
 
d. 黄二珊 Huáng Èr Shān tidak lagi menjadi posesif 
Tabel 4.11 Analisis Perubahan Bentuk Kepribadian 黄二珊







Yīfēng, wǒ zhè jiù huí běijīng qùle. Nǐ hǎohǎo de 
zǒu zìjǐ de lù ba. Yǐlái jiějiě tài xiǎng bǎohù nǐ. 
Què méiyǒu fāxiàn nǐ yǐjīng zhǎng dàle. Bùguǎn 
qù nǎlǐ, jìdé jiějiě ài nǐ, xiāngxìn nǐ. 
Yīfēng, aku kembali menuju Beijing. Pergilah 
sesuai keinginanmu. Kakak selalu ingin untuk 
melindungimu. Tanpa sadar bahwa kamu sudah 
dewasa sekarang. Tidak masalah kemana pun 
kamu pergi, tapi ingatlah kalau kakakmu sangat 
mencintaimu dan mempercayaimu. 
Unsur Psikis Ego 
Keterangan Dengan adanya peristiwa gagalnya pernikahan 一峰 Yīfēng, 二
珊 Èr Shān menyadari satu hal bahwa 一峰 Yīfēng sudah dewasa 
dan berhak menentukan arah hidupnya sendiri, sehingga 二珊 Èr 
Shān dapat berpikir secara logis untuk membuat 一峰 Yīfēng 
bebas dari aturan yang dibuatnya karena 一峰 Yīfēng sudah dapat 





4.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kepribadian 黄
二珊 Huáng Èr Shān 
Tabel 4.12 Analisis Faktor Perubahan Bentuk Kepribadian 黄二
珊 Huáng Èr Shān  
No  
1 Peristiwa Tidak ada orang yang mendukung lagi rencana 二珊 Èr 
Shān untuk menghancurkan pernikahan Jaehee dan 一峰
Yīfēng 
 Dialog 47:40 Kebohongan yang dilakukan oleh 二珊 Èr Shān semakin 
lama, semakin melebar, hingga 二 珊  Èr Shān harus 
berbohong kepada diri sendiri untuk mencintai Junho agar 
一峰 Yīfēng dan Jaehee tidak dapat menikah. Merasa 
perlakuan 二珊 Èr Shān terlalu jauh, 里水果 Lǐ Shuǐguǒ 
selaku teman dekat 二珊  Èr Shān mengancamnya untuk 
membongkar alasan dibalik 二珊 Èr Shān mendekati Junho.  
 
Lǐ Shuǐguǒ:你别利用大叔。我会把真相说出来。 
Nǐ bié lìyòng dàshū. Wǒ huì bǎ zhēnxiàng shuō 
chūlái. 
Jangan memanfaatkan paman. Aku akan 
mengatakan kebenarannya. 
 
Hingga pada suatu malam, pada saat pergelaran pesta ulang 
tahun Junho. 二珊 Èr Shān mengurung 里水果 Lǐ Shuǐguǒ 
agar rencananya untuk mendekati Junho dapat berjalan 
dengan lancar. Namun akhirnya Jaehee menyadari bahwa 
里水果 Lǐ Shuǐguǒ dikurung di dalam gudang. Dengan 
segera dia membebaskannya dan 里水果 Lǐ Shuǐguǒ pun 
menceritakan segalanya kepada Jaehee. Jaehee pun kesal 
dan memarahi 二珊 Èr Shān. 
Jaehee :姐姐，你就这么恨我吗？我原本以为你只是
不喜欢我。想不到你是非常恨我啊。 
Jiějiě, nǐ jiù zhème hèn wǒ ma? Wǒ yuánběn 
yǐwéi nǐ zhǐshì bù xǐhuān wǒ. Xiǎngbùdào nǐ shì 
fēicháng hèn wǒ a. 
Kak, apakah kamu membenciku separah itu? 
Aku pikir kamu hanya tidak menyukaiku. Aku 
tidak tahu kalau kamu membenciku separah ini. 
 
Èr Shān :在熙，我没有恨。我.. 
Zài xī, wǒ méiyǒu hèn. Wǒ.. 




Nǐ zěnme hèn wǒ dūo méiguānxì. Dànshì 
wèishéme yào bǎ bàba qiānchě jìnlái? 
Kamu boleh membenciku sebanyak yang kau 
mau. Tapi kenapa kamu melibatkan ayahku ke 
48 
 
dalam hal ini? 
 
Èr Shān :在熙，我并不恨你。我也不过厌你。 
Zài xī, wǒ bìng bù hèn nǐ. Wǒ yě bùguò yàn nǐ. 
Jaehee, aku tidak membencimu. Bahkan aku 
menyukaimu, walaupun sedikit. 
 
Jaehee :撒慌。全都在撒谎。 
Sā huāng. Quándōu zài sāhuǎng. 
Pembohong, kamu berbohong. 
 
Èr Shān  :你喝多了。你先下来，你下来。小心。 
Nǐ hē duōle. Nǐ xiān xiàlái, nǐ xiàlái. Xiǎoxīn. 







(Jaehee terpeleset dan jatuh ke dalam laut dan 二珊 Èr Shān 
menolongnya) 
 
Setelah kejadian tersebut, 二珊 Èr Shān dirawat di rumah 
sakit. Junho memintanya untuk menyerah dan 
menghentikan upayanya untuk menghancurkan pernikahan 
一峰 Yīfēng dan Jaehee. 
 
Èr Shān    :在熙呢? 
Zài xī ne? 
(terbangun)  
Bagaimana keadaan Jaehee? 
 
Junho :在熙没事。 
Zài xī méishì. 
(Jaehee baik-baik saja.)  
 
Èr Shān :对不起啊让你担心了。 
Duìbùqǐ a ràng nǐ dānxīnle. 





Yàoshi wǒ méi tīng dào zěnme bàn? Rúguǒ tā 
yǒushì wǒ gāi zěnme bàn? Jìrán nǐ xiànzài 
jiēshòu bùliǎo wǒ de nǚ'ér. Bùguǎn nǐ yǒu shé 
me jìhuà. Wǒ qǐngqiú nǐ fàngqì ba. 
Bagaimana jika aku tidak mendengarmu? Jika 
sesuatu terjadi padanya. Apa yang harus aku 
lakukan? Kamu tidak bisa menerima anakku. 
Tidak masalah apapun yang kamu rencanakan, 




Èr Shān :我明白了。我会马上离开的。 
Wǒ míngbáile. Wǒ huì mǎshàng líkāi de. 
Aku sudah mengerti. Aku akan segera pergi. 
 Faktor yang 
mempengaruhi 
Faktor Lingkungan 
 Keterangan Perubahan perilaku yang ditunjukkan dalam peristiwa ini 
melibatkan peran orang lain yaitu, Junho dan 里水果 Lǐ 
Shuǐguǒ yang dekat dengan 二珊 Èr Shān. Tidak adanya 
dukungan dari tokoh-tokoh tersebut menimbulkan 
perubahan perilaku  二 珊  Èr Shān untuk mencegah 
pernikahan 一 峰 Yīfēng dan Jaehee, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 
perubahan kepribadian 二 珊  Èr Shān adalah faktor 
lingkungan. 
2 Peristiwa 一峰 Yīfēng menyerah terhadap pernikahannya dengan 




一峰 Yīfēng mulai ragu pada pilihannya untuk menikah. 
Melihat begitu banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh 
kakaknya dan juga perasaan kakaknya terhadap Junho, serta 
ditambah lagi dengan mimpinya untuk dapat mengunjungi 
tempat-tempat penghasil kopi di seluruh dunia membuat 
pikiran 一峰 Yīfēng menjadi kacau dan memutuskan untuk 
pergi dari rumah sejenak satu hari sebelum pernikahannya 
dimulai 
 




Jiějiě, duìbùqǐ. Zhège hūn wǒ bùnéng jiéle. Wǒ xiànzài xīnlǐ 
hěn luàn, xiǎng chūqù zǒu zǒu. Děng wǒ xiǎng qīngchǔle 
huì zìyǐ huílái de. 
Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa menikahinya. Aku 
hanya ingin menjernihkan pikiranku dan pergi. Ketika 
pikiranku sudah jernih, aku akan kembali. 
Surat tersebut membuat 二珊 Èr Shān khawatir, sehingga 
二珊 Èr Shān memutuskan untuk mencari 一峰 Yīfēng agar 
dia dapat menikah dengan Jaehee. Di hari pernikahannya 一
峰 Yifeng pun akhirnya datang, namun 一峰 Yīfēng ingin 
menegaskan bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan. 
Pada peristiwa ini terjadi perdebatan antara 一峰 Yīfēng 




Zhè bùshìguò jiā jiā, zhè shì jiéhūn. Nǐ jìrán zuò 
bù dào jiù bùyào chéngnuò. Nǐ chéngnuòle jiù 
bùyào gūfù rénjiā. 
(menampar 一峰 Yīfēng)  
Ini bukan rumah bermain. Ini pernikahan. Jika 
kamu tidak bisa menepatinya, jangan berjanji. 





 Wǒ bùxiǎng duì wǒmen de jiānglái bu fù zérèn. 
Duìbùqǐ. Rúguǒ nǐmen hái hèn wǒ dehuà nà jiù 
dǎ wǒ ba. Duìbùqǐ. 
Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak 
bertanggung jawab untuk masa depan kita. 
Maafkan aku… Jika kau membenciku, pukul aku 





Nǐ xiànzài shuō zhèxiē yǒu shé me yòng? Nǐ gěi 
wǒ qǐlái. Nǐ qǐlái jìnqù bǎ jiéhūn wǒle. Nǐ qǐlái. 
Nǐ gěi wǒ qǐlái. Nǐ qǐlái jìnqù bǎ jiéhūn wǒle. 
Apa bedanya jika aku memaafkanmu ? 
Berdirilah.. Masuklah dan menikah. Berdirilah.. 
Masuklah dan menikah 
Jaehee :不要姐姐不要了。这样的婚礼我不要了。 
Bùyào jiějiě bùyàole. Zhèyàng de hūnlǐ wǒ 
bùyàole. 
Tidak kak, aku juga tidak ingin. Aku tidak 
menginginkan pernikahan seperti ini. 
 Faktor yang 
mempengaruhi 
Faktor Lingkungan 
 Keterangan  Perubahan yang terlihat dalam cuplikan peristiwa di atas 
adalah hasil dari peristiwa-peristiwa yang dialami 二珊 Èr 
Shān sebelumnya. Hilangnya dukungan dari lingkungan 
sekitar 二珊 Èr Shān membuat 二珊 Èr Shān sadar bahwa 
mencegah pernikahan 一峰 Yīfēng. Namun pada akhirnya 
Yīfēng memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan 
karena sadar tujuan 一峰 Yīfēng dan Jaehee berbeda. Selain 
hal tersebut, 一峰 Yīfēng pun tidak mau mengecewakan 二
珊  Èr Shān lantaran dirinya tidak bertanggung jawab 
terhadap keluarganya. Mengingat bahwa 一峰 Yīfēng dan 
二珊 Èr Shān harus hidup sendiri. Dengan melihat cuplikan 
peristiwa ini, 一 峰 Yīfēng memiliki andil dalam 
menyadarkan 二珊 Èr Shān bahwa 二珊 Èr Shān harus 
mengubah sudut pandangnya terhadap 一 峰 Yīfēng, 
sehingga 一峰 Yifeng selaku salah satu unsur dalam 
lingkungan 二珊 Èr Shān berada menjadi salah satu faktor 
yang mengubah kepribadian 二珊 Èr Shān. 
3 Peristiwa 二珊 Èr Shān mendapat pelajaran berharga dari peristiwa 
gagalnya pernikahan 一峰 Yīfēng 
 Dialog 
01:29:18 
Setelah pernikahan adiknya gagal, 二 珊  Èr Shān 
memutuskan untuk kembali ke Beijing. Di dalam pesawat 
二珊 Èr Shān memikirkan hal-hal yang selama ini terjadi 
dalam dirinya.  
 






Dúzì huíqù de shíhòu, wǒ zhōngyú míngbái nà 
shí wǒ yùcè dào de dà bàozhà bùshì dìdì de 
hūnlǐ. Shì wǒ huì yùjiàn mìngzhòng zhùdìng de 
nǐ. Ài shàng nǐ, wǒ qǐng fēiděi yǐ. Dànshì wǒ 
gānzhīrúyí. 
Ketika aku kembali (ke Beijing) sendiri, aku 
akhirnya menyadari ledakan (yang pernah di 
lakukan di pesawat) yang aku lihat pada saat itu 
bukanlah pernikahan adikku. Pada akhirnya 
itulah aku, bertemu denganmu, seseorang 
(Junho). Aku mencintaimu “keengganan”, 
namun aku menikmati setiap prosesnya, tak 
peduli pahit maupun manis. 
 
Semenjak itu, 二珊 Èr Shān mengalami perubahan yang 
cukup signifikan dalam hidupnya mengenai cara 
pandangnya terhadap hidup yang dijalaninya. 
 Faktor yang 
mempengaruhi 
Faktor historis 
 Keterangan Dari cuplikan monolog 二珊 Èr Shān di atas menunjukkan 
bahwa 二珊  Èr Shān telah mengambil banyak pelajaran 
dalam setiap masalah yang dihadapi selama ini, sehingga 
faktor historis yang dialami 二珊 Èr Shān menjadi sebuah 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dibuat kesimpulan 
sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut 
1. Bentuk kepribadian黄二珊 Huáng Èr Shān pada film坏姐姐 Huài 
Jiějie/Bad Sister berdasarkan astrologi adalah 黄二珊 Huáng Èr Shān 
memegang teguh prinsip-prinsip astrologi, 黄二珊 Huáng Èr Shān 
menjadi diktator untuk mengatur hidup一峰 Yīfēng, 黄二珊 Huáng Èr 
Shān lebih percaya terhadap astrologi daripada astronomi, dan 黄二珊
Huáng Èr Shān sering melakukan kebohongan untuk mencapai obsesinya 
2. Bentuk perubahan tingkah laku yang dialami oleh黄二珊 Huáng 
Èr Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister adalah黄二珊 Huáng 
Èr Shān dapat menilai seseorang dengan objektif bukan karena horoskop 
yang dimiliki, 黄二珊 Huáng Èr Shān sudah tidak mempercayai astrologi, 
黄二珊 Huáng Èr Shān mulai tertarik dengan astronomi, dan 黄二珊




3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku黄二珊
Huáng Èr Shān dalam film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister adalah sebagai 
berikut. 
A. Faktor lingkungan berupa hilangnya dukungan dari orang lain dan 
adanya pengakuan orang lain yang membuat kepribadian 黄二珊 Huáng 
Èr Shān mengalami perubahan. 
B. Faktor historis berupa adanya pelajaran berharga dari peristiwa 
masa lampau yang membuat 黄 二 珊 Huáng Èr Shān mengubah 
kepribadian di akhir film. 
5.2  Saran  
5.2.1 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan hasil dan proses dalam penelitian ini, diharap kepada 
peneliti selanjutnya untuk meneliti psikologi dari 黄二珊 Huáng Èr 
Shān dalam sudut fanatisme terhadap astrologi karena pada film ini 
salah satu hal yang ditonjolkan oleh sutradara adalah fanatisme tokoh 
utama terhadap astrologi. Hal tersebut merupakan topik menarik untuk 
dijadikan bahan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperkaya 





5.2.2 Saran Untuk Penikmat Film 坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister Karya 
Bo Bang Ni 
 Bagi penikmat film坏姐姐 Huài Jiějie/Bad Sister, diharap untuk 
menjadikan penelitian ini sebagai sarana yang bermanfaat dalam 
mengkaji pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada 
penonton agar lebih memahami psikologi tokoh utama film ini, 
terutama dalam hal perubahan kepribadian tokoh dalam film. 
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